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EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA, E INVESTIGACIÓN17 Jaime Andrés Torres Ortiz18 
??? ?????????????? ?? ???????????? ??? ????????????? ??????????????? ?? ???divulgación del conocimiento son parte fundamental en la gestión de 
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????Internacional de Educación a Distancia- Segundo Congreso Internacional de Educación, Pedagogía, e Investigación, se proyectó como un 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????en un espacio educativo, el cual sirvió de base para los posteriores 
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????del conocimiento y, el intercambio de saberes fue a la vez, una bandera 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????????????? ?? ??????????? ??? ?????? ??? ?????????en Educación a Distancia con carácter internacional, propuso desde sus orígenes, recrear vínculos con instituciones y representantes internacionales en esta metodología o modalidad, que permitieran 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????En paralelo a la realización de este Congreso, se integró el II Congreso 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????de fundamento conceptual para el Congreso en Educación a Distancia y 
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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??????? ???????? ? ????????????? ?????????????????????? ? ??? ????????????
????????????????????????????
??????????????? ??? ??? ??? ???? ?? ???????? ????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????se han formado los profesionales a través de la Educación a Distancia 
?? ???????? ??? ???? ??????? ??? ???? ????????? ????????? ???????? ????? ????licenciados en diversas áreas que hoy prestan su servicio a la educación 
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????que elementos conceptuales como la pedagogía, el currículo, la didáctica, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????donde no se puede desconocer la incursión de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a estos procesos de enseñanza 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????los docentes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
?????????????????????????????????????????????Entre las instituciones participantes que acompañaron este evento estuvieron, la Universidad Nacional a Distancia – UNAD, la Universidad 
???????? ??? ?? ???????????????????????? ????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ??????????? ?????????????????????? ? ??? ?????? ???? ??? ?????? ??? ???ponencias en estas dos mesas, en las cuales se abordaron los siguientes temas:La comprensión de la innovación, tecnología y educación, uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos de formación superior a distancia, uso de las aplicaciones informáticas, la educación a distancia, educación abierta y a distancia, 
?????????? ???????????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ???? ????????
?????????? ??? ????????????? ?? ???? ????????????? ??????????? ???? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????? ????????????? ??????? ??????????
????????????????? ?????? ???? ???????? ??? ????????????? ??? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????el conocimiento didáctico, las prácticas pedagógicas investigativas de profundización, el desarrollo del pensamiento desde la infancia, educación 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????mentales, semánticos y conceptuales,  la educación, cultura y paz en 
???? ?????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ??? ????????????? ???? ??????????? ??????????? ??? ???
?????????? ??? ???????????? ?????? ??? ????????? ??????????? ??? ???????????creación e innovación de la escuela nueva, en ambientes tecnológicos y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????de competencias matemáticas, lógicas y sociales en el espacio de lo 
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????? ?? ???? ?????????? ???????????? ???????????? ? ??????áreas disciplinares permitieron visibilizar los procesos de formación de maestro, desarrollo educativo en ambientes educativos diversos y, la dinámica educativa que transversalizan los currículos y programas 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????se compartieron, se pudo establecer la importancia de dar continuidad 
??????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ?????? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????? ??? ??? ????????? ????????Esta condición igualmente, se proyectó como una posibilidad para reconocer la diversidad de saberes en diálogos continuos, orientada al 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????y sociales que son capaces de crear nuevos caminos en la construcción 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????que posibiliten la condición de lo humano por encima de lo puramente 
???????????????????????????Referencias
???????? ?? ?????? ? ?????????? ?????????? ?????????????????????DE EDUCACIÓN A DISTANCIA II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
??????????? ????????? ????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??? ????????????????????????? ????????????
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Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Estudios a Distancia - FESAD, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, 
???????????? ?? ??????????????????? ? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
